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 附属図書館が提供する図書館サービスは，近年電子ジャーナルやWeb版 OPACをはじめ
電子図書館的機能が求められており，図書館としても今後全力で対応してゆく必要があり
ます。 
 従来，図書館のサービスについては，富山大学附属図書館報「書香」で案内してきまし
たが，新しい図書館サービスの導入にあたり随時スピーディに広報する必要があると考え，
この「図書館速報」を刊行することになりました。 
 多くの方々の図書館利用に役立てば幸いです。 
附属図書館長  山地 啓司 
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留学生用情報端末を設置！ 
  このたび，附属図書館に留学生用の情報端末を設置しました。  この情報端末は，最新 OSのWindowsXpを搭載し，キーボードも各国語版専用のものを装
備しています。その概要は次の表のとおりです。 
富山大学に在学する留学生をはじめとして，広くご利用くださるようお願いします。 
留学生用の情報端末導入にあたって，留学生課をはじめご協力いただいた方々に厚くお礼
申し上げます。 
内 容 本館 1階マルチ 
メディアコーナー 
工学専門 
図書室 
使用可能 
アプリケーション 
英語版 
(English version) 
 
3台 
 
1台 
Internet Explorer 
Word, Excel 
中国語版 
(Chinese Version) 
 
2台 
 
1台 
Internet Explorer 
OfficeXp 
問合せ先：附属図書館情報サービス課学術情報係（内線：6900） 
 
